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 BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai 
Pengaruh Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 
Penerapan Self Assessment System maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1.   Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  secara parsial 
mempunyai hubungan berpengaruh Positif dan signifikan  terhadap 
Penerapan Self Assessment System pada KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki 
pengaruh sebesar 1,98% dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
memiliki pengaruh sebesar 4,11%. 
2. Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Self Assessment 
System pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan Fhitung > Ftabel 
(17,066 > 2,31) dan signifikan sebesar 0,000  
 
5.2       Saran 
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  penelitian,  beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan, sebagai berikut: 
1. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebaiknya memperhatikan dan 
meningkatkan pemahaman mengenai wajib pajak terutama wajib pajak 
orang pribadi salah satunya dengan melakukan kegiatan sosialisasi karena 
aspek ini mempunyai pengaruh terhadap penerapan self assessment system 
dan menjadi faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan 
penerimaan negara maupun daerah serta untuk kesejahteraan rakyat. 
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  hanya  terbatas  menggunakan 
dua variabel independen yaitu Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang dipertimbangkan dalam mempengaruhi Penerapan Self 
Assessment System,  sehingga  masih  banyak  faktor  lain  yang  dapat 
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dipertimbangkan  mempengaruhi Penerapan Self Assessment System untuk 
penelitian selanjutnya. Bagi  peneliti selanjutnya dapat menambahkan 
variabel yang lain,  misalnya  variabel  kesadaran wajib pajak dan sanksi 
pajak, dan lain-lain. Penelitian  ini  juga    dapat  menambah referensi  
penelitian  yang  ada  sebagai  informasi  untuk  memungkinkan penelitian 
selanjutnya. 
 
